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Die zentrale Lernplattform der Uni Konstanz wächst 
und wächst und wächst. Zum einen sorgt dafür die 
stetig wachsende Zahl der hier eingestellten elekt-
ronischen Lehrunterlagen, die ihren Platz auf dem 
Server einfordern. Zum anderen nimmt auch die Zahl 
der Nutzer zu, die in ILIAS mehr oder weniger rund 
um die Uhr aktiv sind: ob am Arbeitsplatz in der Bib, 
am Schreibtisch im Büro oder zu Hause auf dem Sofa. 
Das sind DozentInnen sowie deren Hilfskräfte, die 
ihren Studierenden hier Vorlesungsskripte, Auszüge 
aus Monographien, Zeitschriftenaufsätze, Links und 
auch Videos bereitstellen. Das sind die Studierenden, 
die diese Materialien für ihr Studium benötigen. 
Und es sind auch die MitarbeiterInnen des Exzel-
lenzclusters, die TeilnehmerInnen verschiedener 
Arbeitsgruppen wie der TutorInnenschulung CoMeTT 
und des Schreibzentrums oder von Uniradio Knatter-
ton - nicht zu vergessen alle MitarbeiterInnen, die in 
ILIAS am obligatorischen Brandschutz-Test der Uni 
teilnehmen müssen. 
                  
ILIAS wächst auch in seiner Vielfalt: es gibt immer mehr 
Werkzeuge, die den Präsenz-Unterricht begleiten, und 
Kommunikationsmittel, die den Austausch zwischen 
DozentInnen und Studierenden, aber auch der Studie-
renden untereinander fördern und unterstützen. 
Es gibt in ILIAS das Tool „Test“ zur Leistungsabfrage, 
womit auch Online-Klausuren geschrieben werden 
können. Hier gibt es immer mehr Frage-Möglichkei-
ten: Z.B. gibt es neben Single-Choice- und Multiple-
Choice-Fragen sowie Anordnungs- oder Freitext-
Fragen künftig die Option „Buchungsaufgabe“. Für 
den Bereich Wirtschaftswissenschaften ist dies 
interessant: es können hiermit in der Buchführung 
Buchungstabellen zweierlei Typs (T-/Bilanzkonto 
oder Buchungssätze) generiert werden, die von den 
Studierenden ausgefüllt werden müssen und die mit 
Vorgabewerten verglichen werden.
Anzahl der Kurse, in denen ILIAS genutzt wird
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Nutzung von ILIAS über eine Woche
Auch auf mobilen Endgeräten nutzbar.
Um Vorlesungen dynamischer zu gestalten, kann 
demnächst das System Live-Voting genutzt werden: 
hier kann im Stil einer Publikums-Frage bei einer 
Quiz-Sendung schnell und unkompliziert ein Mei-
nungsbild zu einem Thema ermittelt werden.
Das virtuelle Karteikarten-Lernsystem „Flashcards“ 
wird momentan entwickelt - auch zwei Dozenten der 
Uni Konstanz hatten das auf ihrer Wunschliste an 
ILIAS. Für das kommende Wintersemester ist das Pro-
jekt CampusConnect geplant. Dies soll ermöglichen, 
dass Veranstaltungen aus dem Vorlesungsverzeichnis 
auf Wunsch der DozentInnen automatisch in ILIAS 
angelegt werden. Das bedeutet für alle Anwender 
eine Erleichterung und den Vorteil, dass die Kurse 
zeitnah zur Verfügung stehen. Wann die Kalender-
funktion mit der Möglichkeit der Terminvergabe 
überarbeitet wird? Wir hoffen, bald. 
Mit den Nutzern und Möglichkeiten wächst auch der 
Support- und Schulungsbedarf. In jedem Semester 
bieten wir zwei Einführungen in ILIAS an, die gut 
besucht werden. Zusammen mit Sonderschulungen 
zu bestimmten Themen waren das 2012 acht Ein-
führungen. 54 DozentInnen bzw. deren Hilfskräfte 
haben eine Einzelschulung erhalten. Nicht zuletzt 
wird unsere Support-Adresse  rege genutzt.       
ILIAS wächst. Und wir wachsen mit.
